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RESUMEN 
 
En la adolescencia las habilidades sociales cobran una importancia fundamental, ya que en 
esta etapa desarrollan su personalidad y tienen necesidad de alejarse del núcleo familiar. 
Esta investigación cuantitativa, Correlacional transversal se planteó como objetivo 
determinar la relación entre el nivel de habilidades sociales y clima social familiar de los 
adolescentes de la parroquia San Juan María Vianney Chiclayo en Febrero de 2015. Se 
trabajó con una población muestral de 60 adolescentes que cumplieron los criterios de 
elegibilidad, se aplicó el cuestionario de habilidades sociales y el de clima social familiar en 
el primero se aplicó el de tipo Likert que evalúa las dimensiones de asertividad, 
comunicación, autoestima, toma de decisiones; instrumento validado por el instituto de 
Salud Mental Honorio Delgado, con una confiabilidad de 0.83 (alfa de cronbanch), el 
segundo con escala Bipolar que evalúa las dimensiones de relaciones, desarrollo y 
estabilidad validado por juicio de expertos con una confiabilidad 0.91. Los datos fueron 
procesados con el programa SPSS v22 y Excel 2010, respetándose los principios éticos y 
de rigor científico. Los resultados revelan que obtuvieron un promedio alto (51.7%) en la 
dimensión de asertividad, y un promedio bajo en comunicación (38.3%) y toma de 
decisiones (26.7%). Con respecto a los resultados de clima social familiar presentaron un 
inadecuado clima social familiar en la dimensión de relaciones obteniendo un 71.3%, en la 
dimensión estabilidad un 71.7%, y en la dimensión desarrollo un 78.3%. Por lo tanto La 
prueba de Pearson muestra que no existe relación entre ambas variables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
In adolescence social skills they are of fundamental importance, since at this stage 
develop their personalities and need to get away from the family. This quantitative 
research, correlational cross was raised aimed to determine the relationship 
between the level of social skills and family social climate of adolescents in the parish 
of St. John Vianney Chiclayo in February of 2015. We worked with a sample 
population of 60 adolescents who met eligibility criteria, the questionnaire was 
applied social skills and family social climate in the first Likert applied evaluating the 
dimensions of assertiveness, communication, self-esteem, decision-making; 
instrument validated by the Mental Health Institute Honorio Delgado, with a reliability 
of 0.83  (alpha cronbanch), the second with Bipolar scale that assesses the 
dimensions of relations, development and stability validated by expert opinion with 
a reliability 0.91. The data were processed with the SPSS v22 and Excel 2010, 
respecting the ethical and scientific rigor program. The results obtained show that a 
low average high communication (38.3%) and decision making (26.7%) average 
(51.7%) in the dimension of assertiveness, and. With respect to the results of family 
social climate they had an inadequate family social climate in the dimension of 
relations obtaining a 71.3% in one dimension stability 71.7%, and the development 
dimension 78.3%. Therefore Pearson test shows that there is no relationship 
between the two variables. 
 
 
